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Straipsnyje tiriama, kaip studentų adaptyvaus ir neadaptyvaus perfekcionizmo tipai susiję su vai­
kystėje ir paauglystėje patirto auklėjimo stiliais. Nustatytas statistiškai reikšmingas teigiamas tyrimo 
dalyvių adaptyvaus perfekcionizmo ir autoritetingo auklėjimo stiliaus bei neadaptyvaus perfekcio­
nizmo ir valdingo auklėjimo stiliaus ryšys. Sudaryti prognostiniai modeliai atskleidė, kad autoritetin­
gą auklėjimo stilių taikantys tėvai gali labiau tikėtis išugdyti adaptyvų savo vaikų perfekcionizmą, o 
valdingas auklėjimo stilius yra reikšmingas neadaptyvaus perfekcionizmo prediktorius. 
Pagrindiniai žodžiai: adaptyvus perfekcionizmas, neadaptyvus perfekcionizmas, auklėjimo 
stiliai. 
Įvadas
Mokslinėje literatūroje galima aptikti 
skirtingų perfekcionizmo apibrėžčių ir 
sampratų, tačiau dažniausiai perfekcio-
nizmas suprantamas kaip multidimensinis 
bruožas, prizmė, per kurią asmuo vertina 
su pasiekimais susijusią veiklą (žr. Flett ir 
Hewitt, 2002). Tyrimų nustatyta, kad per-
fekcionizmas susijęs su kitais psichologi-
niais savumais: neigiamai – su besąlygiš-
ku savęs priėmimu (Flett, Besser, Davis 
ir Hewitt, 2003), teigiamai – su depresija 
(Gnilka, Ashby ir Noble, 2013), nerimas-
tingumu (Flett, Greene ir Hewitt, 2004), 
narcizmu (Mann, 2004), savižudišku min-
tijimu (Hamilton ir Schweitzer, 2000), val-
gymo sutrikimais (Ruggiero, Levi, Ciuna 
ir Sassaroli, 2003), psichologine nedarna 
(Chang, 2002) ir socialiniu nerimu (Alden, 
Bieling ir Wallace, 1994).
Paklausti, kaip apibrėžtų perfekcioniz-
mą, skirtingi šio reiškinio tyrėjai pateiktų 
skirtingus atsakymus – jie priklausytų nuo 
to, kokius šio konstrukto aspektus tyrėjai 
būtų linkę išskirti. O nuo to, kokia per-
fekcionizmo konceptualizacija vadovau-
jasi tyrėjas, priklausys ir kokį instrumentą 
jis rinksis savo tyrimui, kokius vidinius 
veiksnius matuos ir kokių gaus rezultatų. 
Bendra tarp skirtingų šiuolaikinių perfek-
cionizmo konceptualizacijų dažnai yra tai, 
kad jose išskiriamos adaptyvaus ir neadap-
tyvaus perfekcionizmo dimensijos, tik jų 
samprata dažnai skiriasi.  
Siekiant ugdyti adaptyvų perfekcio­
nizmą ir užkirsti kelią neadaptyviam per-
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fekcionizmui, svarbu žinoti ir skirtingų 
perfekcionizmo dimensijų etiologiją. Per-
fekcionizmas dažnai kildinamas iš šeimos, 
iš tėvų elgesio su vaikais. Užsienio šalyse 
atlikta nemažai tyrimų, kuriais siekiama 
nustatyti perfekcionizmo ir patirto auklėji-
mo stilių sąsajas, ir dauguma jų atlikti aka-
deminio jaunimo grupėse, tačiau Lietuvoje 
tokių tyrimų stokojama. 
Šiam tyrimui pasirinkta akademinio 
jaunimo (18–25 m.) imtis tikintis, kad 
atliekamas tyrimas ir jo rezultatai bus nau-
dingiausi šios amžiaus grupės asmenims: 
studijuojantiems vaikinams ir merginoms 
svarbu žinoti, koks mąstymas ir elgesys 
yra adaptyvus, padeda siekti konstruktyvių 
tikslų, o koks ne, taip pat tai, kur gali glū-
dėti adaptyvaus ir neadaptyvaus perfekcio­
nizmo šaknys ir kaip jos suveši. Svarbu ir 
tai, kad šio amžiaus tarpsnio vaikystės pa-
tirtis ir tėvų šeima vis dar labai reikšminga 
ir puikiai prisimenama, jaunuoliai dažnai 
dar nebūna sukūrę savigydos ir saviugdos 
mechanizmų ir į neseniai išgyventą patir-
tį žvelgia jausmingai, angažuotai, nes šie 
prisiminimai nėra retrogradiškai slopinami 
vėlesnės gyvenimo patirties ir interpretaci-
jų. Be to, šio amžiaus žmogus dar pakan-
kamai lankstus ir gali turėti didelės naudos 
žinodamas, kokie veiksniai ir patyrimas 
prisidėjo prie to, kad jis tapo toks, koks 
yra, ir, remdamasis šia informacija, gali 
tinkama linkme keisti savo asmenybės rai-
dos trajektoriją. Tikimės, kad šis tyrimas 
bus naudingas ir esamiems bei būsimiems 
tėvams, taip pat kitiems ugdymo proceso 
dalyviams – edukologijos teoretikams ir 
praktikams. Tyrimo mokslinė problema 
apibrėžiama klausimu, kaip asmens vai-
kystėje ir paauglystėje patirtas auklėjimas 
formuoja jame adaptyvaus ir neadaptyvaus 
perfekcionizmo bruožus. 
Tyrimo objektas: studentų perfekcio-
nizmo ir patirto auklėjimo stilių ypatumai.
Tyrimo tikslas – atskleisti perfekcio-
nizmo ir patirto auklėjimo stilių sąsajas. 
Tikslui pasiekti buvo iškelti šie tyrimo už-
daviniai:
1.  Pateikti adaptyvaus ir neadaptyvaus 
perfekcionizmo sampratas ir jų 
skirtį. 
2.  Aptarti auklėjimo stilių tipus ir jų 
įtaką perfekcionizmui formuotis.
3.  Atskleisti perfekcionizmo ir vaikys-
tėje bei paauglystėje patirto auklėji-
mo stilių raišką pirmo kurso studen-
tų imtyje. 
4.  Nustatyti studentų adaptyvaus ir ne-
adaptyvaus perfekcionizmo ir patir-
to auklėjimo stilių sąsajas.
5.  Nustatyti, ar ir kaip remiantis as-
mens patirto auklėjimo stiliais gali-
ma prognozuoti jo(s) polinkį į adap-
tyvų arba neadaptyvų perfekcioniz-
mą.
Perfekcionizmo sampratos.  
Adaptyvaus ir neadaptyvaus  
perfekcionizmo skirtis
Perfekcionizmo konstruktas mokslinėje 
literatūroje buvo ir tebėra apibrėžiamas 
skirtingai, tyrėjai pateikia skirtingas šio 
konstrukto konceptualizacijas. K. Horney 
(1970) perfekcionizmą aiškino kaip ob-
sesiją dėl pačių aukščiausių intelektinių 
ir moralės standartų, ir tai autorė vadino 
specifiniu neurozės tipu, kurio šaknys – 
susvetimėjimas su savimi. Horney teigė, 
kad perfekcionistams būdinga užslėpta 
arogancija, pasireiškianti neleistinais ir 
nepriimtinais jausmais, metodišku darbu, 
dėmesingumu smulkmenoms, negebėjimu 
leisti pasireikšti spontaniškumui ir ori-
ginalumui, lėtumu ir produktyvumo sto-
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ka, persidirbimu dėl sau keliamų didelių 
reikalavimų, dėl kurių taip pat jaučiamas 
pranašumas prieš kitus ir į kitus žiūrima iš 
aukšto.
D. Burnsas (1980) pateikė plačią per-
fekcionizmo analizę, konceptualizuoda-
mas šį konstruktą kaip „kognicijų tinklą“, 
kuris apima lūkesčius, įvykių interpretavi-
mą, savęs ir kitų vertinimą. Autorius teigė, 
kad perfekcionistai kelia sau per daug di-
delius standartus ir rigidiškai jų laikosi, jų 
savo vertės jausmas priklauso nuo to, kiek 
pavyksta įgyvendinti tuos standartus. Ty-
rimų nustatyta, kad tokie aukšti standartai 
lemia nesėkmės baimę (Thompson, Davis 
ir Davidson, 1998). Nesėkmės baimė gali 
skatinti tam tikrą elgesį, pavyzdžiui, nuo-
latinį tikrinimą, nuraminimo iešką, kitų 
taisymą, ilgus svarstymus prieš priimant 
sprendimą (Antony ir Swinson, 1998). 
Vienas iš svarbiausių skirtumų, iš-
ryškėjančių analizuojant perfekcionizmo 
sampratas, – tas, ar šis konstruktas supran-
tamas kaip vienmatis, ar kaip daugiamatis. 
Tyrėjai, teigiantys, kad perfekcionizmo 
konstruktas yra vienmatis, daugiausiai 
dėmesio skiria kognityviems veiksniams – 
neracionaliems įsitikinimams (Ellis, 1962) 
ar disfunkcinėms nuostatoms (Burns, 
1980). Šiose apibrėžtyse perfekcionizmas 
laikomas „neurotišku“ ir disfunkciniu. As-
menys, kuriems būdingas neurotiškas ar 
disfunkcinis perfekcionizmas, niekada ne-
būna iki galo patenkinti savo pasiekimais 
(Slade ir Owens, 1998). 
Tačiau kur kas daugiau autorių teigia, 
kad perfekcionizmas gali būti ir „norma-
lus“: D. Hamachekas (1978) bene pirmasis 
išskyrė du perfekcionizmo tipus, normalų 
ir neurotišką. Normalūs perfekcionistai 
nustato sau aukštus asmeninius standartus 
ir susitaiko su tuo, kad tokie standartai kai 
kuriomis situacijomis bus nepasiekiami. 
Jie linkę patirti malonumą siekdami ne-
lengvų, tačiau pasiekiamų tikslų, jų sau 
keliami reikalavimai pakankamai lanks-
tūs. Neurotiški perfekcionistai nusistato 
aukštus asmeninius standartus visoms si-
tuacijoms, yra linkę labai griežtai vertinti 
savo pasiekimus ir niekada nebūna iki galo 
patenkinti savo darbu, nejaučia malonumo 
jį atlikę, jie taip pat patiria didelį nerimą 
ir didelę nesėkmės baimę. Taigi asmenys, 
kuriems būdingas normalus perfekcioniz-
mas, nustato sau aukštus standartus pa-
našiai kaip ir asmenys, kuriems būdingas 
„neurotiškas“ perfekcionizmas, tačiau jie 
jaučia pasitenkinimą tuos standartus pa-
siekę. 
Vėlesni tyrimai patvirtino Hamacheko 
pasiūlytą perfekcionizmo konceptualiza-
ciją. Nemažai autorių vėliau rašė apie tai, 
kad perfekcionizmą sudaro adaptyvumo 
ir neadaptyvumo dimensijos (žr. Gnilka, 
Ashby ir Noble, 2013; Stoltz ir Ashby, 
2007). Neadaptyvus perfekcionizmas api-
brėžiamas kaip aukštų asmeninių standartų 
užsibrėžimas ir polinkis perdėtai kritiškai 
save vertinti (Rice ir Stuart, 2010). Nea-
daptyvūs perfekcionistai jaučia poreikį 
kontroliuoti aplinką ir reaguoja labai nei-
giamai, kai įvykiai nesiklosto kaip buvo 
planuota (Stoltz ir Ashby, 2007). Jiems 
atrodo, kad nuolat turi su kuo nors konku-
ruoti, jie yra linkę į didesnį atkaklumą san-
tykiuose. Darbe tokiems asmenims būdin-
gas užsispyrimas ir įsitikinimas savo teisu-
mu, jiems atrodo, kad tikslų jie turi siekti 
savais būdais. Tokie žmonės labiau trokšta 
sulaukti teigiamų atsiliepimų ir aplinki-
nių pritarimo. Todėl, įžvelgę netobulumą 
įgyvendindami kokį nors savo gyvenimo 
siekį, jie labiau linkę nuleisti rankas ir ieš-
koti alternatyvių būdų siekti pripažinimo 
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(Stoltz ir Ashby, 2007). Su neadaptyviu 
perfekcionizmu siejami įvairūs sutrikimai 
ir kylančios problemos, pavyzdžiui, depre-
sija, savižudiškos mintys, nerimas, stresas, 
valgymo sutrikimai, emocijų nekontrolia-
vimas, pasikartojantys fiziniai skausmai ir 
kitokie kūno negalavimai, nesaugus prie­
raišumas, santykių ir santuokos problemos 
bei prastesni akademiniai pasiekimai (Rice 
ir Stuart, 2010). Ir neadaptyvaus, ir adap-
tyvaus perfekcionizmo formos gali lemti 
asmens reakcijas į neigiamus gyvenimo 
įvykius. Tačiau neadaptyviems perfekcio-
nistams su statuso, vertės praradimu ar ne-
sėkme gyvenime susiję įvykiai gali paska-
tinti vengimo ir atsiribojimo reakcijas bei 
elgesį (Bieling, Israeli ir Antony, 2004). 
Adaptyvus perfekcionizmas apibūdi-
namas kaip normalus, sveikas perfekcio-
nizmo tipas ir apibrėžiamas kaip juntamas 
pasitenkinimas pasiekimais, kuriuos lėmė 
didelės pastangos, tačiau kartu ir netobu-
lumų toleravimas nesiimant griežtos sa-
vikritikos. Adaptyviems perfekcionistams 
gerai sekasi bendradarbiauti su kitais, jie 
nesijaučia iš vidaus genami imtis vado-
vavimo vaidmens (Stoltz ir Ashby, 2007). 
J. Stoeber ir K. Otto (2006) teigia, kad 
adaptyvus perfekcionizmas skatina pa-
geidaujamus psichologinius rezultatus, 
pavyzdžiui, aukštą savivertę, pasitenki-
nimą gyvenimu, teigiamą emocingumą, 
emocijų reguliavimą, aukštus mokslinius 
pasiekimus, motyvaciją mokytis, sava-
veiksmingumą priimant karjerai svarbius 
sprendimus, aktyvią įveiką, saugų prierai-
šumą suaugystėje, tarpasmeninį derinimą 
ir socialinės paramos priėmimą. 
Vis dėlto mokslinėje literatūroje ap-
rašomos adaptyvaus ir neadaptyvaus per-
fekcionizmo sampratos skiriasi, autoriai 
įžvelgia skirtingus jų veiksnius, pagal juos 
kuria skirtingus perfekcionizmo matavimo 
instrumentus. Ir nors daugelis pripažįsta, 
kad perfekcionizmas gali būti ir pozityvus, 
vis dėlto linkstama jį konceptualizuoti kaip 
labiau negatyvų. Garsūs perfekcionizmo 
tyrėjai G. Flettas ir P. Hewittas savo kny-
goje „Perfekcionizmas. Teorija, tyrimai ir 
gydymas“ (2002) pateikia daugybę skir-
tingų autorių kokybinių tyrimų nustatytų 
pavyzdžių apie perfekcionistų mąstymą, 
elgesio būdus, suluošintus likimus. Viena 
iš galimų perfekcionizmo funkcijų autoriai 
įvardija kompensavimą: pavyzdžiui, tokiu 
būdu kompensuojami savyje įžvelgiami 
trūkumai arba įsitikinimas, kad nesi vertas 
meilės. Autoriai cituoja psichoterapeuto 
B. Sorotzkino (1998) aprašomą atvejį, kai 
aštuoniolikmetis ortodoksų žydas Samue-
lis naudojosi savo pasiekimais ir aukštu in-
telektu, kad kompensuotų vis didėjantį po-
linkį užsiimti lytiniais santykiais striptizo 
klubuose bei nepakeliamą įtampą ir vidinę 
sumaištį (Sorotzkin, 1998, p. 93, cit. pg. 
Flett ir Hewitt, 2002). Sorotzkino įsitiki-
nimu, Samuelio perfekcionizmą lėmė tai, 
kad jį augino šalta ir emociškai neprieina-
ma mama ir perdėtai kritiškas, kontroliuo-
jantis ir dažnai berniuką mušdavęs tėvas. 
Minėti autoriai (G. Flettas ir P. Hewit-
tas) sukūrė vieną iš labiausiai paplitusių 
ir daugiausiai tiriamų perfekcionizmo 
modelių ir matavimo instrumentą pavadi-
nimu Daugiamačio perfekcionizmo skalė 
(angl. Multidimensional Perfectionism 
Scale) (Hewitt ir Flett, 1991). Hewitto ir 
Fletto (1991) teigimu, perfekcionizmas 
susideda iš nukreipto į save perfekcioniz-
mo, nukreipto į kitus perfekcionizmo ir 
socialiai pageidaujamo perfekcionizmo. 
Autorių nuomone, visi trys perfekcioniz-
mo tipai yra neadaptyvūs (Hewitt ir Flett, 
1991). Tačiau vėlesnių tyrimų nustatyta, 
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kad nukreiptas į save perfekcionizmas 
susijęs su kai kuriais adaptyviais asmens 
bruožais – sumanumu, teigiamu emocio-
nalumu, asertyvumu ir sąmoningumu bei 
vidiniu motyvuotumu (Klibert, Langhin-
richsen-Rohling ir Saito, 2005). Socialiai 
pageidaujamas perfekcionizmas labiau 
susijęs su nedaptyviais bruožais ar polin-
kiais – perdėtu nuolankumu, gėdijimusi, 
depresija, žema saviverte, neracionaliomis 
baimėmis, neadaptyviu mąstymu ir įveika, 
suicidiniu mintijimu (Mills ir Blankstein, 
2000). 
Kiti perfekcionizmą konceptualizuo-
jantys autoriai R. O. Frost, P. A. Marten, 
C. Lahart ir R. Rosenblate (1990) savo 
daugiamačiame perfekcionizmo modelyje 
išskiria penkias perfekcionizmo konstruk-
to dimensijas, kurios yra: neigiama reak-
cija į klaidas (jaudinimasis dėl klaidų), 
abejojimas dėl atlikties kokybės (abejonės 
dėl veiksmų), labai aukšti asmeniniai stan-
dartai (asmeniniai standartai), o dar dvi 
dimensijos šioje konceptualizacijoje susi-
jusios su perfekcionizmo etiologija, jos yra 
didelio tėvų kritiškumo suvokimas (tėvų 
kritiškumas) ir asmens įsitikinimas, kad jo 
tėvai turi labai didelius lūkesčius dėl jo pa-
siekimų (tėvų lūkesčiai). Šie penki perfek-
cionizmo komponentai matuojami Frosto 
ir kt. (1990) Daugiamačio perfekcionizmo 
skale (angl. Multidimensional Perfectio-
nism Scale (MPS)).
R. Slaney, K. Rice, M. Mobley, J. Trippi 
ir J. Ashby (2001), kurių sukurtas daugia-
matis perfekcionizmo matavimo instru-
mentas buvo naudojamas šiame tyrime, 
teigia, kad daug kitų autorių išskiriamų 
perfekcionizmo matų faktorių matuoja ne 
patį konstruktą, o jo priežastis ar pasek­
mes. Pavyzdžiui, priežastingumą matuoja 
Hewitto ir Fletto (1991) Socialinio pagei-
davimo subskalė, Frosto ir kt. (1990) Tėvų 
lūkesčių bei Tėvų kritiškumo subskalės, o 
pasekmes matuoja Hewitto ir Fletto (1991) 
Nukreipto į kitus perfekcionizmo subskalė 
bei Frosto ir kt. (1990) Jaudinimosi dėl 
klaidų bei Abejonių dėl veiksmų subskalės. 
Roberto Slaney ir jo kolegų sukurta 
Beveik tobulumo skalė (angl. The Almost 
Perfect Scale (APS)) apima ir adaptyvaus, 
ir neadaptyvaus perfekcionizmo dimen-
sijas, matuojamas trimis subskalėmis: 
Aukštų standartų (angl. High Standards), 
Neatitikties (angl. Discrepancy) ir Tvar-
kos (angl. Order) (Slaney ir kt., 2001). 
R. Slaney (cit. pg. McGarvey, 1996) yra 
pasakęs: „Priėjome prie išvados, kad yra 
trys pagrindiniai perfekcionizmo elemen-
tai: aukšti standartai, tvarkingumas ir nea-
titiktis. Asmens patiriamo distreso lygmuo 
priklauso nuo jo ar jos jaučiamos neati-
tikties. Pavyzdžiui, jeigu asmuo pasižymi 
aukštais standartais ir žema neatitiktimi, 
jeigu jis jaučia, kad atitinka sau keliamus 
standartus, tuomet jis jausis ir greičiau-
siai bus produktyvus. Jei toks žmogus dar 
ir tvarkingas, tada jis greičiausiai bus dar 
produktyvesnis. Kita vertus, jei asmuo 
pasižymi aukštais standartais ir aukšta 
neatitiktimi arba nuolat jaučia negalintis 
atitikti sau keliamų standartų, jis jausis 
nelaimingas, neproduktyvus, patirs distre-
są. Asmenys, kurie surenka aukštus mūsų 
Neatitikties skalės įverčius, taip pat gauna 
aukštus depresijos, gėdos jausmo, nerimo 
bei kitas neigiamas psichologines būsenas 
matuojančių skalių įverčius.“ 
Aukštų standartų ir Neatitikties subska-
lės padeda nustatyti, kurie asmenys yra 
adaptyvūs, o kurie neadaptyvūs perfek-
cionistai (Ganske ir Ashby, 2007; Stoltz ir 
Ashby, 2007), o Tvarkos subskalė padeda 
išmatuoti polinkį į organizuotumą ir tvar-
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kingumą (Rice ir Slaney, 2002). Adaptyvūs 
perfekcionistai surenka aukštus asmeninių 
standartų ir žemus neatitikties įverčius, 
t.y. jie nepatiria distreso, kai jų pasiekti 
rezultatai neatitinka jų sau keliamų stan-
dartų. Neadaptyvūs perfekcionistai suren-
ka aukštus asmeninių standartų ir aukštus 
neatitikties įverčius; galiausiai neperfek-
cionistai savistatose teigia nekeliantys sau 
aukštų asmeninių standartų.  
Šios multidimensinės perfekcionizmo 
konceptualizacijos pagrįstumas buvo pa-
tvirtintas atskirais tyrimais, kuriuose nau-
dota APS­R skalė. Pavyzdžiui, J. L. Martin 
ir J. S. Ashby (2004) nustatė, kad adapty-
viems perfekcionistams būdingas gerokai 
didesnis mąstymo sudėtingumas ir aukš-
tesnis intelektinių gebėjimų išvystymas 
nei neperfekcionistams, o W. L. Dickinson 
ir J. S. Ashby (2005) nustatė, kad neadap-
tyvūs perfekcionistai dažniau nei adapty-
vūs perfekcionistai naudoja nebrandžius 
gynybos mechanizmus. 
Adaptyvūs ir neadaptyvūs perfekcio-
nistai bei neperfekcionistai skirtingai in-
terpretuoja gyvenimo įvykius, todėl svar-
bu, kad į neadaptyvų perfekcionizmą linkę 
žmonės žinotų apie jiems būdingos neati-
tikties ištakas, raišką ir implikacijas – savo 
trūkumų ir ribotumų įsisąmoninimas yra 
būtinas žingsnis sveikimo link. Kita ver-
tus, ir neperfekcionistai turėtų susimąstyti, 
ar jie ne per mažai iš savęs tikisi ir galbūt 
nustatyti sau aukštesnius, bet kartu realius 
standartus, didinti savo motyvaciją ir sie-
kius. Na o adaptyvūs perfekcionistai turėtų 
sulaukti teigiamo įvertinimo, kad ir toliau 
keltų sau realius, bet kartu aukštus stan-
dartus ir neimtų justi nepasitenkinimo, kai 
nepavyksta tų standartų įgyvendinti.
Auklėjimo stilių įtaka  
perfekcionizmo formavimuisi
Siekiant suprasti, kaip ugdyti adaptyvų 
perfekcionizmą ir išvengti neadaptyvaus 
perfekcionizmo, reikia žinoti šių perfekcio­
nizmo tipų etiologiją. Nors šį sudėtingą 
reiškinį lemia daugybė biologinių, psicho-
loginių ir socialinių veiksnių (žr. Tozzi ir 
kt., 2004; McArdle ir Duda, 2004; Flett ir 
Hewitt, 2002), šiuo tyrimu siekiama išsi-
aiškinti, kaip adaptyvaus ir neadaptyvaus 
perfekcionizmo tipai susiję su vaikystėje 
ir paauglystėje patirto auklėjimo stiliais. 
M. Adderholdt ir J. Goldbergas (1999) tei-
gia, kad perfekcionizmas sukelia proble-
mų, pagrindinė iš jų – nerimas dėl galimų 
klaidų. Pasak šių autorių, perfekcionistams 
atrodo, kad kitų lūkesčiai labai dideli, o 
neigiamą kritiką jie linkę priimti kaip kri-
tiką, kurią patirdavo iš savo tėvų – šie tarsi 
leisdavo suprasti, kad jų meilė ir kiti švel-
nūs jausmai priklauso nuo vaiko gebėjimo 
viską atlikti geriausiai. Jiems nuolat reikia 
pritarimo, trūksta efektyvių įveikos strate-
gijų, jie nuolat kvestionuoja savo sprendi-
mus, nelinkę rizikuoti, nes bijo nesėkmės, 
dėl šios priežasties yra linkę dar ir atidė-
lioti darbus.
D. Hamachekas (1978) įsitikinęs, kad 
perfekcionizmą ugdo nepritarimas, nenuo-
seklus pritarimas arba sąlyginis pritarimas, 
o D. D. Burnsas (1980) nustatė, kad jeigu 
vaikas nuolat apdovanojamas už pasiek-
tus gerus rezultatus ir jeigu tėvai patiria 
nerimą ar nusivylimą dėl vaiko nesėkmės 
ar klaidų, yra didelė tikimybė, kad vaikas 
tokias tėvų reakcijas interpretuos kaip 
bausmę arba atstūmimą, o tai formuos jo 
įsitikinimą, kad dėl klaidų ar nesėkmių jis 
bus atstumtas. Po kurio laiko vaiko savi-
vertė ima priklausyti nuo tėvų pritarimo ir 
vaikas ima bijoti klaidų ir nesėkmių, todėl 
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ima vengti ir bet kokios rizikingos patir-
ties; dėl pačių tėvų perfekcionizmo jis ima 
jausti didelį nerimą ir nusivylimą patyręs 
net ir menkiausią nesėkmę. 
Panašiai Sidney J. Blattas (1995) rašo, 
kad tėvų aplaidumas, vaiko atstūmimas, 
taip pat perdėta kontrolė, kritika ar prie-
varta ilgainiui gali būti vaiko internalizuoti 
ir suvokiami kaip savęs ir kitų reprezenta-
cijos. Todėl tėvų nuostatos ir jas išreiškian-
tys auklėjimo stiliai gali būti svarbus vaiko 
perfekcionizmo formavimosi veiksnys.
Tiriant asmenų auklėjimo patirtį vai-
kystėje ir paauglystėje, dažnai orientuoja-
masi į skirtingų autorių išskiriamus auklė-
jimo stilius. Auklėjimo stiliai yra plačios 
auklėjimo elgesio konsteliacijos, kurioms 
būdingas pastovumas ir vienoda raiš-
ka įvairiomis situacijomis (Buri, 1991). 
N. Darling ir L. Steinberg (1993, cit. pg. 
Žukauskienė, Malinauskienė, 2008) auklė-
jimo stilių apibrėžia kaip stabilių požiūrių 
ir įsitikinimų kompleksą, kai auklėjimo 
stiliumi perteikiamas tėvų požiūris į vai-
ką. Kaip ir perfekcionizmo, auklėjimo 
stilių sampratos literatūroje skiriasi. Rai-
dos psichologė Diana Baumrind (1967, 
1971) skiria šias tris svarbias tėvų elgesio 
dimensijas: (a) vaiko priėmimas / atliepi-
mas ir dalyvavimas jo gyvenime siekiant 
užmegzti su juo emocinį ryšį; (b) vaiko 
kontroliavimas / reiklumas siekiant ska-
tinti jo brandesnį elgesį, ir (c) autonomijos 
vaikui suteikimas siekiant skatinti jo sava-
rankiškumą. Skirtingi šių dimensijų raiš-
kos lygmenys atspindi tris auklėjimo sti-
lių prototipus: autoritariniam (valdingam) 
stiliui būdingas didelis kontroliavimas / 
reiklumas ir mažas atliepimas; autorite-
tingam stiliui būdingas didelis atliepimas 
ir reiklumas; leidžiančiam stiliui būdingas 
atliepimas, tačiau mažas reiklumas / kont-
roliavimas1. Toliau pateikiame platesnę 
šių auklėjimo stilių, kaip juos apibrėžia 
D. Baumrind (1966), išsklaidą.
Leidžiantį stilių taikantys tėvai sten-
giasi nebausti vaiko, jį priimti, palankiai 
reaguoti į jo impulsus, troškimus ir veiks-
mus. Jie tariasi su vaikais priimdami šei-
mai svarbius sprendimus ir aiškina jiems 
šeimoje galiojančias taisykles, tačiau ne-
reikalauja atlikti pareigų šeimoje ar elgtis 
tvarkingai. Tokie tėvai pozicionuoja save 
kaip išteklių, kuriuo vaikas gali naudotis 
kaip tinkamas, o ne kaip idealą, kuriuo 
vaikui dera sekti, ir ne kaip aktyvų dalyvį 
vaiko gyvenime, kuris formuoja ir keičia 
vaiko elgesį. Jie dažniausiai leidžia vaikui 
pačiam reguliuoti savo veiklą, vengia tai-
kyti kontrolę ir neskatina vaiko atitikti iš 
išorės nustatytų standartų. Siekdami tikslų, 
tokie tėvai mėgina pasitelkti aiškinimus ir 
manipuliacijas, o ne atvirą jėgą. 
Autoritarinį (valdingą) stilių taikan-
tys tėvai stengiasi formuoti, kontroliuoti 
ir vertinti vaiko elgesį ir nuostatas vado-
vaudamiesi iš anksto nustatytais, paprastai 
absoliučiais ir nepajudinamais standartais. 
Jiems dorybė yra paklusnumas, jie taiko 
jėgą ir bausmes siekdami pažaboti vaiko 
valią tais atvejais, kai vaiko elgesys ar įsiti-
kinimai prieštarauja tam, kas jiems atrodo 
teisinga. Tokiems tėvams atrodo, kad vai-
kas turi būti savo vietoje, jie riboja vaiko 
autonomiją ir skiria jam daug namų ruošos 
darbų, siekdami išugdyti pagarbą darbui. 
Tvarkos ir tradicinės visa ko struktūros 
1 E. Maccoby ir J. Martin 1983 m. papildė 
šiuos tris auklėjimo stilius pridėdami ketvirtą, vadinamą 
aplaidžiu – jam būdingas ir mažas atliepimas, ir mažas 
reiklumas, tačiau D. Baumrind savo tyrimuose retai 
susidurdavo su šiuo auklėjimo stiliumi, be to, tikėtina, 
kad jį bus patyręs retas studentas, todėl šiame tyrime 
matuojami tik D. Baumrind skiriami auklėjimo stiliai.
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palaikymas tokiems tėvams yra savaiminis 
tikslas. Jie neskatina diskusijos ar išsakyti 
nuomonę, nes yra įsitikinę, kad vaikas tu-
rėtų neabejoti jų žodžių teisingumu. 
Autoritetingą stilių taikantys tėvai 
stengiasi suteikti kryptį vaiko veiksmams 
protingai ir atsižvelgdami į situaciją. Jie 
skatina vaiką išsakyti savo nuomonę, aiš-
kina vaikui, kodėl reikia laikytis vienokių 
ar kitokių taisyklių šeimoje, ir noriai iš-
klauso vaiko argumentus, jeigu šis nesu-
tinka paklusti. Tokie tėvai vertina vaiko 
autonomiją, užsispyrimą ir kartu discipli-
nuotą konformizmą. Todėl jie būna reiklūs 
ir kontroliuojantys kilus nesutarimų su 
vaiku, bet kartu nesupančioja vaiko rigi-
diškais suvaržymais. Jie skatina perimti 
savą suaugusiojo poziciją, bet pripažįs-
ta ir kitokius vaiko interesus ir savitumą. 
Autoritetingi tėvai priima vaiko dabartines 
savybes, bet tuo pat metu nubrėžia elgesio 
ateityje gaires. Siekdami savo tikslų, tokie 
tėvai pasitelkia aiškinimus, gali panaudoti 
prievartą ir formuoja elgesį naudodami re-
žimą ir pastiprinimą, savo sprendimus jie 
grindžia ne grupės valia ir ne pavieniais 
vaiko troškimais ar pageidavimais.  
D. Baumrind (1967), ėmusi tirti, kurie 
bruožai būdingi ikimokyklinio amžiaus 
vaikams, auklėtiems vienu iš trijų minėtų 
auklėjimo stilių, nustatė, kad autoritetingų 
tėvų vaikai vystėsi gerai – jie buvo links-
mi, socialiai atsakingi, orientuoti į pasie-
kimus, turėjo aukštą savikliovą ir noriai 
bendravo su suaugusiais ir savo bendraam-
žiais. Autoritarškų tėvų vaikai buvo linkę 
į nuotaikų kaitą, didžiąją laiko dalį atrodė 
nelaimingi, nedraugiški, greitai suirzdavo, 
neturėdavo aiškių tikslų ir su jais būti ne-
buvo labai malonu. Galiausiai leidžiančių 
tėvų vaikai buvo impulsyvūs ir agresyvūs, 
ypač berniukai. Jie buvo linkę visiems įsa-
kinėti, buvo egocentriški, nesivaldydavo, 
nebuvo savarankiški, o ir jų pasiekimai 
buvo menki. 
Teigiamas autoritetingo auklėjimo 
stiliaus rezultatas buvo akivaizdus ir pa-
auglystėje: palyginti su leidžiančių ir au-
toritarinių tėvų vaikais, autoritariškų tėvų 
vaikai labiau pasitikėjo savimi, turėjo aukš-
tesnę pasiekimų motyvaciją, geresnius so-
cialinius įgūdžius, nesiveldavo į narkotinių 
medžiagų vartojimo ar kitokį problemišką 
elgesį (Baumrind, 1991). 
Kitų autorių atliktų tyrimų nustatyta, 
kad autoritetingas auklėjimas yra palan-
kiausias vaiko raidai, nes tokių tėvų vaikai 
ne tik jaučia savo tėvų šilumą, palaikymą, 
teigiamas emocijas, bet ir žino elgesio ri-
bas ir taisykles, todėl pasižymi geresne 
savireguliacija, asertyvumu, savarankišku-
mu, noru bendradarbiauti su kitais, didesne 
pasiekimų motyvacija ir teigiama saviverte 
(Furnham ir Cheng, 2000). 
Leidžiantys tėvai paprastai yra jautrūs 
vaiko reikmėms, tačiau vaiko saviregulia-
ciją palieka savieigai. Jie nelinkę ko nors 
reikalauti ar brėžti vaiko elgesio ribas ir 
leidžia vaikui pačiam priimti sprendimus, 
baudžia vaikus kur kas rečiau nei kitus sti-
lius taikantys tėvai (Buri, 1991). Leidžian-
čių tėvų vaikai sunkiau kontroliuoja savo 
impulsus ir būna mažiau brandūs (Furnham 
ir Cheng, 2000). Jie linkę daug reikalauti iš 
suaugusių, kartu yra labai nuo jų priklau-
somi, turi mažiau atkaklumo spręsdami už-
duotis ir jiems prasčiau sekasi mokytis nei 
didesnę kontrolę taikančių tėvų vaikams 
(Berk, 2013).
Autoritarinio auklėjimo stiliaus tėvai 
dažnai turi perdėtai didelių lūkesčių, kurie 
neatitinka vaiko galimybių. Dažnu atveju 
jie stengiasi viską nuspręsti už vaiką, to-
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dėl užkerta kelią ar sumenkina jo idėjas 
ar sprendimus. Būdami dėl ko nors nepa-
tenkinti, tokie tėvai ima seikėti meilę, jų 
švelnūs jausmai ir dėmesys ima priklausy-
ti nuo to, kiek vaikas paklūsta. Be to, kad 
tokiems tėvams būdinga perdėta elgesio 
kontrolė („Darysi, kaip pasakiau!“), jie 
dažnai taiko dar ir psichologinę kontrolę, 
kuria siekia manipuliuoti vaiko kalba, in-
dividualumu ir prieraišumu. Autoritariškų 
tėvų vaikai labiau linkę į nerimą, žemą sa-
vivertę ir žemą savikliovą, dažniau jaučia-
si nelaimingi (Berk, 2013). 
Tyrimų nustatyta, kad asmens patirto 
auklėjimo stilius susijęs ir su jo polinkiu į 
perfekcionizmą. Pavyzdžiui, Kristie Speirs 
Neumeister 2004 m. atliktu kokybiniu pla-
taus masto tyrimu nustatė, kad socialiai 
pageidaujamas perfekcionizmas susijęs su 
autoritariniu (valdingu) auklėjimu. 
Nustatyta ir tai, kad autoritarinis, at-
šiaurus, mažai puoselėjantis vaiką auklėji-
mo stilius labiau susijęs su disfunkciniu ar 
neadaptyviu nei su funkciniu ar adaptyviu 
perfekcionizmu (Diprima, 2003; Kawamu-
ra, Frost ir Harmatz, 2002). Autoritarinis 
auklėjimas formuoja asmens įsitikinimą, 
kad kitų lūkesčiai jo atžvilgiu labai aukšti 
ir rigidiški, kad jo savivertė turi priklau-
syti nuo pasiekimų, kad jis negali nuvilti 
kitų. Vienu iš tyrimų, atliktu su studentų 
imtimi, išsiaiškinta, kad toks auklėjimas 
lemia ypač neigiamus akademinio jaunimo 
perfekcionizmo aspektus, pavyzdžiui, po-
linkį į perdėtas abejones ar baimę suklysti 
(Kawamura, Frost ir Harmatz, 2002). 
Pristatomu tyrimu siekiama patvirtinti 
arba paneigti šią prielaidą ir nustatyti, ar 
adaptyvaus ir neadaptyvaus perfekcionizmo 
formos susijusios su kitais dviem – autorite-
tingo ir leidžiančio – auklėjimo stiliais.  
Tyrimo metodika
Tyrimo dalyviai
Tyrime dalyvavo 149 Vilniaus universiteto 
Filosofijos fakulteto skirtingų socialinių 
mokslų studijų programų studentai, 37 vai-
kinai ir 112 merginų, kurių amžius 18–22 
metai. Visi pasirašė sutikimo dalyvauti ty-
rime formas, kuriose buvo trumpai aprašy-
ti tyrimo tikslai ir prašoma nurodyti ketu-
ris paskutinius savo asmens kodo skaičius, 
kad dalyviai galėtų susipažinti su gautais 
rezultatais. Rezultatai buvo pateikti šio ty-
rimo autorės tinklalapyje.
Tyrimo instrumentai
Perfekcionizmo tyrimo instrumentas. 
Multidimensinis perfekcionizmo konstruk-
tas buvo matuojamas 23 teiginių Beveik to-
bulumo skale-pataisyta (angl. Almost Per-
fect Scale-Revised (APS-R)). Skalę sudaro 
trys subskalės: Standartų, Tvarkos ir Nea-
titikties. Standartų subskale, kurią sudaro 
7 teiginiai, matuojami asmeniniai standar-
tai, Tvarkos 4 teiginių subskale matuojami 
asmens organizuotumas ir tvarkos porei-
kis, o Neatitikties subskale, kurią sudaro 
12 teiginių, – distresas, kurį sukelia ke-
liamų standartų ir atlikties neatitiktis. Da-
lyviai vertino teiginius Likerto skale nuo 
1 („visiškai nesutinku“) iki 7 („visiškai 
sutinku“), vidurinis rangas žymi atsakymą 
„nei sutinku, nei nesutinku“. Kadangi APS-
R atskirties įverčiai nenustatyti, asmens 
perfekcionizmo tipas nustatomas pagal tai, 
ar jo gautų įverčių reikšmės viršija Stan-
dartų arba Neatitikties subskalių išvestinių 
įverčių medianas šio tyrimo imčiai, ir tai, 
kurios iš subskalių rangų vidurkis didesnis. 
K. G. Rice ir J. S. Ashby (2007) priėjo 
prie išvados, kad Tvarkos subskalė ne-
padeda atskirti perfekcionizmo tipų, to-
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dėl, remiantis šių autorių rekomendacija 
ir kitų anksčiau atliktų tyrimų pavyzdžiu 
(pvz., Ashby, Dickinson, Gnilka ir Noble, 
2011), APS-R Tvarkos subskalės įverčiai 
šiame tyrime nebuvo įtraukiami į kai ku-
riuos statistinės analizės etapus. Subskalių 
sudėtis ir nepriklausomumas buvo patvir-
tinti ne viename tyrime atliktomis patvir-
tinamosiomis faktorių analizėmis (Slaney 
ir kt., 2001). R. B Slaney, K. G. Rice ir 
J. S. Ashby (2002) pagrindžia ir konver-
gentinį bei diskriminantinį subskalių va-
lidumą, autoriai taip pat nurodo subskalių 
teiginių vidinio suderintumo Cronbacho 
α koeficientų reikšmes: 0,85 (Standar-
tų), 0,92 (Neatitikties) ir 0,68 (Tvarkos). 
Subskalių Cronbacho α koeficientai, ap-
skaičiuoti pagal šio tyrimo imties duome-
nis, buvo 0,831 Standartų subskalei, 0,922 
Neatitikties ir 0,798 Tvarkos subskalei. 
Auklėjimo stilių tyrimo instrumentas. 
Tyrimo dalyvių vaikystėje ir paauglystėje 
patirto auklėjimo stiliai buvo matuojami 
Johno R. Buri (1991) sukurtu Tėvų auto-
ritetingumo klausimynu (angl. Parental 
Authority Questionnaire (PAQ)). Klausi-
mynas buvo sudarytas remiantis Dianos 
Baumrind (1971) teorijos modeliu, kuria-
me išskiriami leidžiantis, autoritarinis (val-
dingas) ir autoritetingas auklėjimo stiliai. 
PAQ sudaro 30 teiginių (po 10 kiekvienam 
auklėjimo stiliui), retrospektyviai matuo-
jančių fenomenologinę auklėjimo patir-
tį (Buri, 1991). Originalioje instrumento 
versijoje teiginiai vertinami Likerto skale 
nuo 1 („visiškai nesutinku“) iki 5 („visiškai 
sutinku“), vidurinis rangas žymi atsakymą 
„nei sutinku, nei nesutinku“. Siekiant di-
desnio atsakymų tikslumo ir kad šio instru-
mento rangų skaičius sutaptų su kito šiame 
tyrime naudoto instrumento (APS-R) ran-
gų skaičiumi, be to, žinant, kad atskirties 
įverčiai šiam instrumentui nenustatyti, ran-
gų skaičius šiame tyrime buvo padidintas 
iki septynių nuo 1 („visiškai nesutinku“) 
iki 7 („visiškai sutinku“), vidurinis rangas 
čia taip pat rodo atsakymą „nei sutinku, nei 
nesutinku“. Aukščiausias vienos ar kitos 
subskalės įvertis žymi ta subskale matuoja-
mo auklėjimo stiliaus dominavimą. 
Nors PAQ gali būti naudojamas ats-
kirai vertinant tėvo ir motinos taikytus 
auklėjimo stilius, šiame tyrime dalyviai 
turėjo įvertinti abiejų tėvų taikytą auklėji-
mą bendrai, tarsi išvesdami bendrą patir-
ties dedamąją, nes kitaip kiekvienu atveju 
turėtų būti atsižvelgiama ir į tai, kurio iš 
tėvų įtaka buvo stipresnė, o tai būtų sunku 
išmatuoti. Be to, B. Soenens, M. Vanste-
enkiste ir kt. (2005) atliktu tyrimu nusta-
tė, kad paauglių pateikti motinų ir tėvų 
auklėjimo stilių vertinimai gali būti sudėti 
į bend rą įvertį, nes rezultatai statistiškai 
reikšmingai nesiskiria. 
J. R. Buri (1991) nurodo pakankamai 
aukštus atskirų savo sukurto instrumen-
to subskalių patikimumo koeficientus 
(Cronbacho α): 0,75 – motinos leidžian-
čio stiliaus, 0,85 – motinos valdingo sti-
liaus, 0,82 – motinos autoritetingo stiliaus; 
0,74 – tėvo leidžiančio stiliaus, 0,87 – tėvo 
valdingo stiliaus, 0,85 – tėvo autoritetingo 
stiliaus. Bendrus tėvų ir motinų auklėjimo 
stilius matuojančių subskalių Cronbacho 
α koeficientai, apskaičiuoti pagal šio ty-
rimo imties duomenis, taip pat buvo pa-
kankamai aukšti: 0,766 – tėvų leidžiančio 
stiliaus subskalei, 0,847 – tėvų valdingo 
stiliaus subskalei ir 0,777 – tėvų autorite-
tingo stiliaus subskalei. 
Dera pridurti, kad abiejų šiame tyrime 
naudotų instrumentų autoriai leidžia nau-




Tyrimo duomenų statistiniam apdorojimui 
buvo naudojamas programinis paketas 
SPSS 17.0 ir Excel programa. Skaičiuo-
ti bendri įverčiai, vidurkiai, standartiniai 
nuokrypiai, patikimumo (instrumentų 
teiginių vidinio suderintumo) koeficien-
tai (Cronbacho α), tikrinamas skirstinių 
normalumas (Kolmogorovo-Smirnovo 
testas), vidurkių skirtumų reikšmingumas 
(Stjudento t ir Mann-Whitney kriterijai), 
skaičiuojamos koreliacijos (Pearsono ir 
Spearmano koreliacijos koeficientai), tai-
komas daugialypės regresijos modelis. 
Rezultatai vertinti kaip statistiškai reikš-
mingi, kai reikšmingumo lygmuo p < 0,05. 
Tyrimo rezultatai ir jų analizė
Pirmajame analizės etape taikant Kolmo-
gorovo­Smirnovo testą buvo tikrinamas 
kintamųjų skirstinių normalumas. Atlikus 
testą paaiškėjo, kad APS­R Neatitikties ir 
PAQ Leidžiančio, Valdingo ir Autoritetin-
go auklėjimo stilių kintamųjų skirstiniai 
atitinka normaliuosius, o APS-R Standartų 
ir Tvarkos kintamųjų skirstiniai normalu-
mo sąlygos netenkina. Dėl šios priežasties 
tolesnėje analizėje normalumo sąlygą ten-
kinantiems kintamiesiems buvo taikyti pa-
rametriniai, o normalumo sąlygos netenki-
nantiems kintamiesiems – neparametriniai 
analizės metodai.
Perfekcionizmo ir patirto auklėjimo 
stilių raiška. Atlikus dalyvių pasiskirs-
tymo pagal perfekcionizmo tipus analizę 
(žr. 1 pav.) paaiškėjo, kad neadaptyvus per-
fekcionizmas šiame tyrime buvo būdingas 
22 (15 proc.) šio tyrimo imties dalyviams, 
nes tik jų surinkti Neatitikties subskalės 
įverčiai viršijo šiame tyrime nustatytą 
medianos reikšmę (45) ir jų neadaptyvų 
perfekcionizmą matuojančios Neatitikties 
subskalės vidutinis rangas buvo didesnis 
už Standartų subskalės vidutinį rangą. Gali 
būti, kad šie studentai jaučiasi nelaimingi, 
neproduktyvūs, dažnai patiria distresą. 
Daugelio (73 (49 proc.)) dalyvių per-
fekcionizmą galima teigti esant adaptyvų, 
nes jų Standartų subskalės įverčiai viršijo 
šiame tyrime nustatytą medianos reikšmę 
(40) ir jų įverčių vidutinis rangas viršijo 











Neatitikties subskalės vidutinį rangą. Ga-
lima spėti, kad šiems studentams atrodo, 
kad jie atitinka sau keliamus standartus, jie 
jaučiasi ir greičiausiai yra produktyvūs.  
Dar 9 (6 proc.) dalyvių Standartų ir 
Neatitikties subskalių įverčių rangų vidur-
kiai nesiskyrė, o įverčių reikšmės buvo 
didesnės nei šioms subskalėms nustatytos 
medianų reikšmės, todėl jų perfekcionizmo 
stilius ir adaptyvus, ir neadaptyvus. Liku-
sių 45 (30 proc.) dalyvių negalima priskir-
ti nei prie adaptyvių, nei prie neadaptyvių 
perfekcionistų, nes jų gauti perfekcionizmo 
subskalių įverčiai buvo žemiau medianų. 
Palyginus dalyvius pagal patirto auklė-
jimo stilių išryškėjo (žr. 2 pav.), kad dau-
giausiai jų (96 iš 149, arba 64 proc.) patyrė 
autoritetingą auklėjimą, t. y. surinko aukš-
čiausius šį auklėjimo stilių matuojančios 
subskalės įverčius (priminsime, kad autori-
tetingam stiliui būdingas didelis atliepimas ir 
reiklumas); 29 (20 proc.) dalyvių auklėjimas 
buvo valdingas (didelė kontrolė ir reiklumas, 
mažas atliepimas ir didelė psichologinė kon-
trolė); 18 (12 proc.) dalyvių – leidžiantis (di-
delis  atliepimas, tačiau  mažas reiklumas); 
5 (3 proc.) – valdingas-autoritetingas ir 
1 (0,7 ≈ 1 proc.) – leidžiantis­autoritetingas. 
Skirtumai pagal lytį. Taikant Stju-
dento t ir Mann-Whitney testus buvo sie-
kiama išsiaiškinti, ar vaikinai ir merginos 
skiriasi pagal jiems būdingus perfekcionis-
tinius polinkius. Atlikus analizę nustatyta 
(žr. 1 lentelę), kad merginų APS­R Stan-
dartų subskalės, matuojančios adaptyvų 
perfekcionizmą, vidutinis rangas kiek 
aukštesnis nei vaikinų (5,7 vs 5,5), tačiau 
šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas 
(p = 0,259); merginos surinko ir kiek aukš-
tesnius neadaptyvų perfekcionizmą ma-
tuojančios APS­R Neatitikties subskalės 
įverčius (4,0 vs 3,7), tačiau ir šis skirtumas 
nėra statistiškai reikšmingas. Todėl galima 
daryti išvadą, kad šio tyrimo imties vaiki-
nai ir merginos pagal jiems būdingus per-
fekcionistinius polinkius nesiskiria. 
Stjudento t testu taip pat buvo tikrina-
ma, ar vaikinai ir merginos skiriasi pagal 
patirtus auklėjimo stilius, kuriuos matuoja 
trys PAQ Leidžiančio, Valdingo ir Autori-
2 pav. Dalyvių pasiskirstymas pagal patirto auklėjimo stilių





tetingo auklėjimo stilių subskalės. Lygi-
nant subskalių rangų vidurkius paaiškėjo 
(žr. 1 lentelę), kad merginos dažniau au-
klėjamos leidžiančiu stiliumi (3,8 vs 3,5) 
ir kiek rečiau – valdingu stiliumi (3,6 vs 
3,9), tačiau šie skirtumai nėra statistiškai 
reikšmingi (p = 0,156 ir p = 0,074). 
Vaikinai ir merginos skiriasi tik pagal 
patirtą autoritetingą auklėjimo stilių – 
merginos statistiškai reikšmingai dažniau 
nurodė, kad buvo auklėjamos autoritetingu 
stiliumi (4,9 vs 4,3, p = 0,001). Todėl gali-
ma daryti išvadą, kad šios imties vaikinai 
ir merginos skiriasi tik pagal vieną iš trijų 
auklėjimo stilių. 
Kadangi šio tyrimo imties merginos ir 
vaikinai skyrėsi tik pagal vieną tolesnei 
analizei svarbų kintamąjį, o svarbiausia – 
jie nesiskyrė pagal perfekcionistinius po-
linkius, tolesniuose etapuose buvo anali-
zuojami bendri visos imties rezultatai. 
Adaptyvaus ir neadaptyvaus perfek-
cionizmo ir patirto auklėjimo stiliaus są-
sajos. Siekiant nustatyti, ar tyrimo dalyvių 
polinkis į adaptyvų ar neadaptyvų perfek-
cionizmą susijęs su tuo, kokiu stiliumi jie 
buvo auklėjami vaikystėje ir paauglystėje, 
buvo skaičiuotos APS­R ir PAQ­R subska-
lių įverčių Pearsono ir Spearmano korelia-
cijos. Koreliacijų koeficientai pateikiami 
2 lentelėje.
Kaip matyti iš 2 lentelės, statistiškai 
reikšmingos yra APS-R Standartų subska-
le matuojamo adaptyvaus perfekcionizmo 
ir PAQ matuojamo autoritetingo auklėjimo 
stiliaus (r = 0,17, p < 0,05) bei APS-R Nea-
titikties subskale matuojamo neadaptyvaus 
perfekcionizmo ir PAQ matuojamo valdin-
go auklėjimo stiliaus koreliacijos (r = 0,25, 
p < 0,01), be to, antrasis ryšys stipresnis už 
pirmąjį. Tai, kad ryšys teigiamas, reiškia, 
jog kuo didesnis asmens polinkis į adap-
tyvų perfekcionizmą, tuo didesnė tikimy-
bė, kad jis buvo auklėjamas autoritetingu 
stiliumi, o kuo didesnis asmens polinkis į 
neadaptyvų perfekcionizmą, tuo didesnė 
1 lentelė. Studentų (vaikinų ir merginų) perfekcionistinių polinkių ir patirto auklėjimo stiliaus 
rangų vidurkiai, standartiniai nuokrypiai ir skirtumų reikšmingumo lygmuo
Perfekcionizmo tipai
Vaikinai Merginos Visa imtis
p
Vid. St. n. Vid. St. n. Vid. St. n.
Aukšti standartai 
(adaptyvus tipas)
5,5 0,9 5,7 0,9 5,6 0,9 0,259
Neatitiktis
(neadaptyvus tipas)
3,7 1,2 4,0 1,3 3,4 1,3 0,272
Tėvų auklėjimo 
stiliai
Vaikinai Merginos Visa imtis
p
Vid. St. n. Vid. St. n. Vid. St. n.
Leidžiantis 3,5 1,1 3,8 0,9 3,7 0,9 0,141
Autoritarinis 3,9 1,1 3,6 1,1 3,6 1 0,074
Autoritetingas 4,3 1 4,9 0,9 4,7 0,9 0,001
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tikimybė, kad jis buvo auklėjamas autori-
tariniu (kitaip – valdingu) stiliumi. 
Nors PAQ matuojama Tvarkos subska-
lė nepadeda diferencijuoti perfekcionizmo 
tipų, įdomu tai, kad dalyvių tvarkingumo 
pojūtis susijęs su patirtu autoritetingu, o ne 
valdingu auklėjimo stiliumi – gali būti, jog 
taip yra todėl, kad autoritetingą auklėjimo 
stilių taikantys tėvai sukelia mažesnį vaikų 
pasipriešinimą ir norą maištauti, vaikai į 
tokius tėvus žiūri kaip į patrauklius mode-
lius ir yra labiau linkę internalizuoti tėvų 
vertybes ir reikalavimus. 
Kadangi koreliacinė analizė atskleidžia 
tik bendrus kintamųjų ryšius, neatsižvel-
giant į kitus esamas sąsajas galinčius veikti 
šalutinius veiksnius, siekiant giliau paana-
lizuoti šias sąsajas, buvo pasitelktas dau-
gialypės regresinės analizės modelis, lei-
džiantis įvertinti, kokią priklausomų kin-
tamųjų, o mūsų tyrime tai yra adaptyvus 
ir neadaptyvus perfekcionizmas, sklaidos 
dalį galima paaiškinti patirto auk lėjimo 
stiliumi, o auklėjimo stiliai mūsų tyrime 
buvo įtraukti į regresines lygtis kaip nepri-
klausomi kintamieji (žr. 3 pav.)2.
2 Priminsime, kad adaptyvų perfekcionizmą 
matuojančios PAQ Standartų subskalės įverčiai nėra 
pasiskirstę pagal normalųjį dėsnį, tačiau normalumo 
Adaptyvaus ir neadaptyvaus perfek-
cionizmo prognozavimas pagal patirto 
auklėjimo stilių. Analizės rezultatai at-
skleidė, kad šio tyrimo dalyvių grupėje tik 
autoritetingas ir valdingas auklėjimo stiliai 
reikšmingai prognozavo adaptyvaus ir nea-
daptyvaus perfekcionizmo raišką. Paaiškė-
jo, kad valdingas auklėjimo stilius yra sta-
tistiškai reikšmingas neadaptyvaus perfek-
cionizmo prediktorius (β = 0,37, t = 4,113, 
p < 0,001), o autoritetingas auklėjimo 
stilius – adaptyvaus perfekcionizmo pre-
diktorius (β = 0,23, t = 2,621, p < 0,05), 
nors prog nozės tikslumas didesnis nea-
daptyvaus perfekcionizmo atveju. Rei-
kėtų atkreipti dėmesį į tai, kad aptariami 
regresijos modeliai paaiškina tik 7 proc. 
(R2 = 0,07) arba 11 proc. (R2 = 0,11) pri-
klausomų kintamųjų sklaidos. Remiantis 
šio tyrimo rezultatais galima daryti išvadą, 
kad, siekiant suprasti perfekcionizmo eti-
ologiją, derėtų pasigilinti ir į kitus, galbūt 
svarbesnius adaptyvaus ir neadaptyvaus 
perfekcionizmo formavimosi veiksnius, 
tačiau tai būtų jau kito tyrimo tikslas.
prielaida nėra pažeidžiama šiurkščiai (atlikus Kolmo-
gorovo­Smirnovo testą, gauta p reikšmė buvo 0,025), ir 
pasirinkus žemesnį reikšmingumo lygmenį, normalumo 
sąlyga būtų patenkinta. 




Standartų (adaptyvus) 0,10 0,01 0,17*
Neatitikties (neadaptyvus) 0,04 0,25** 0,08
Tvarkos 0,04 0,01 0,34**
* p < 0,05, ** p < 0,01
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Diskusija
Šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, 
kaip adaptyvaus ir neadaptyvaus perfek-
cionizmo bruožai susiję su patirtu auklė-
jimu. Įvade minėta, kad Lietuvoje iki šiol 
stokojama tyrimų, kuriais būtų tiriamas 
asmens perfekcionizmo ir jo auklėjimo 
patirties ryšys, todėl šio tyrimo rezultatus 
palyginsime su pirmoje straipsnio dalyje 
dar neaptartais užsienio šalyse atliktų ty-
rimų rezultatais.
A. K. Jaradatas 2013 m. Jordanijoje 
atliktu tyrimu (N = 419), kuriame perfek-
cionizmas taip pat buvo tiriamas APS-R 
skale, nustatė, kad merginoms adaptyvus 
perfekcionizmas būdingas labiau nei vai-
kinams, ir tai, kad merginos nesiskyrė nuo 
vaikinų pagal polinkį į neadaptyvų perfek-
cionizmą. Mūsų atliktas tyrimas tai patvir-
tina tik iš dalies: nustatėme, kad merginos 
ir vaikinai nesiskiria nei pagal adaptyvaus, 
nei pagal neadaptyvaus perfekcionizmo 
įverčius. Gali būti, kad polinkis į adaptyvų 
ir neadaptyvų perfekcionizmą priklauso 
nuo kultūros, kurioje auga žmogus, todėl 
atsakymas į klausimą, kuriai lyčiai perfek-
cionizmas būdingesnis, gali būti nevieno-
das ir jį būtų galima gauti tik atlikus repre-
zentatyvius tyrimus atskirose šalyse.
K. Sapieja, J. Dunnas ir N. L. Holtas 
2011 m. atliktu tyrimu (N = 194) nusta-
tė, kad turintys sveiko perfekcionizmo ir 
neperfekcionistai jaunuoliai statistiškai 
reikšmingai dažniau nei nesveiko perfek-
cionizmo turintys jaunuoliai nurodė, kad 
vaikystėje jų tėvai ir motinos buvo auto-
ritetingi. Mūsų tyrimo rezultatai patvirtina 
šiuos rezultatus – nustatėme, kad adapty-
vus perfekcionizmas statistiškai reikšmin-
gai susijęs su abiejų tėvų taikytu autorite-
tingu auklėjimu (r = 0,17), nors nustatytas 
ryšys nėra stiprus. 
A. Craddockas, W. Church ir A. Sands 
2009 m. atliko tyrimą su 264 Sidnėjaus 
universiteto pirmakursiais ir išsiaiškino, 
kad disfunkcinį (kitaip – neadaptyvų, nors 
šių autorių tyrime jis buvo apibrėžiamas 
ir matuojamas kiek kitaip) perfekcioniz-
mą prognozuoja valdingas (autoritarinis) 
auklėjimo stilius ir didelė psichologinė 
3 pav. Studentų adaptyvų ir neadaptyvų perfekcionizmą prognozuojančių veiksnių schema




















kontrolė, o funkcinį perfekcionizmą – taip 
pat valdingas auklėjimas, bet ne didelė 
psichologinė kontrolė. Be to, valdingo 
auklėjimo poveikis disfunkciniam per-
fekcionizmui buvo didesnis. Šie rezulta-
tai tik iš dalies sutampa su mūsų tyrimo 
rezultatais – reikšmingas neadaptyvaus 
perfekcionizmo prediktorius mūsų tyrimo 
imčiai taip pat yra valdingas auklėjimas, 
tačiau adaptyvaus – autoritetingas, bet ne 
valdingas auklėjimas. 
Išvada, kad didelė psichologinė kont­
rolė gali būti svarbus neadaptyvaus per-
fekcionizmo prediktorius, yra intuityviai 
nuspėjama ir patvirtinta ankstesniais tyri-
mais – tokia kontrolė reiškia meilės sei-
kėjimą, nuolatinį vaiko vertinimą, subtilių 
būdų kaltei ir nerimui sukelti pasitelkimą 
(Soenens, Vansteenkiste ir kt., 2005). Ši-
taip valdingi, rigidiški ir kontroliuojantys 
tėvai sukuria tokią bendravimo atmosferą, 
kurioje iš kartos į kartą perduodamos savi-
kritiškos ir perfekcionistinės savireprezen-
tacijos. Svarbu ir tai, kad psichologinę, bet 
ne elgesio kontrolę dažniausiai likę naudo-
ti valdingą auklėjimo stilių taikantys tėvai.
Šio ir kitų mūsų aptariamų tyrimų re-
zultatai rodo, kad „nesveikos“, arba nea-
daptyvios, tendencijos šeimoje gali lemti 
vaiko polinkį į disfunkcinį, arba neadap-
tyvų, perfekcionizmą, bruožą, kuris vadi-
namas ypač destruktyviu polinkiu, nesu-
derinamu su psichologine gerove (Rice, 
Ashby ir Slaney, 1998). Yra įrodymų, kad 
autoritarinio (valdingo) auklėjimo stiliaus 
ir perfekcionizmo ryšį medijuoja nesaugus 
prieraišumas (Speirs Neumeister ir Finch, 
2006). Svarbu ištirti ir tai, kiek ir kaip 
šeimoje vykstančius procesus ir tendenci-
jas veikia įgimti šeimos narių bruožai, jų 
temperamentas ir kiti su perfekcionizmo 
formavimusi galbūt susiję veiksniai. Yra 
autorių, linkusių manyti, kad perfekcio-
nizmas perduodamas iš kartos į kartą (So-
enens, Elliot ir kt., 2005), tačiau genetinių 
ir aplinkos veiksnių vaidmuo ir santykis 
dar nėra aiškūs: pavyzdžiui, T. Kamakura, 
J. Ando, Y. Ono ir H. Maekawa 2003 m. 
atliktu japonų dvynių tyrimu nustatė, kad 
genetinis su valgymo sutrikimais siejamas 
perfekcionizmo komponentas sudaro apie 
37 proc., tačiau tyrimo autoriai teigia, kad 
kiekvienu atveju svarbūs ir įgimti, ir įgyti 
savumai – gali būti, kad įgimtas polinkis 
į perfekcionizmą skleidžiasi per šio bruo-
žo išmokimo imlumą tam tikro auklėjimo 
stiliaus kontekste. Tai galėtų būti svarbios 
ateities tyrimų kryptys. 
Reikia atsižvelgti ir į šio tyrimo ribo-
tumus: imtis nėra reprezentatyvi, todėl re-
zultatų negalime apibendrinti. Abu naudoti 
tyrimo instrumentai nėra adaptuoti ir stan-
dartizuoti Lietuvoje, neturime nustatytų 
normų, todėl tyrime naudoti pagal media-
nas nustatyti atskirties įverčiai galėjo būti 
netikslūs. Be to, abu naudoti instrumentai 
matuoja kintamuosius retrospektyviai ir 
gali būti, kad dalyvių savistatomis paremti 
vertinimai nėra objektyvūs. Dar vienas trū-
kumas tas, kad savo patirtį kiekvienu atve-
ju vertino tik vienas visos šeimos sistemos 
narys, nors kur kas objektyviau būtų ap-
klausti ir kitus. Galiausiai rezultatus galėjo 
paveikti šalutiniai kintamieji, pavyzdžiui, 
tai, kad dalyviai buvo socialinių moks-
lų studijų programų studentai, galbūt jau 
turintys žinių apie tinkamą ir netinkamą 
auklėjimą šeimoje, o gal ir apie perfekcio­
nizmą. 
Nepaisant minėtų trūkumų, tikimės, 
kad šis tyrimas padės atkreipti dėmesį į 
temą, kuriai iki šiol Lietuvos edukologi-
nėje literatūroje nebuvo skiriama pakanka-
mai dėmesio. Juk pakeisti susiformavusius 
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neadaptyvius asmens bruožus ir polinkius 
labai sunku, o jų išvengti šviečiant esamus 
ir būsimus ugdymo proceso dalyvius bei 
naudojant tinkamas intervencijas ir pre-
vencijas galima ir netgi būtina. Kaip tik 
todėl reikėtų kompleksiškai siekti užkirsti 
kelią neadaptyvaus perfekcionizmo for-
mavimuisi, stengtis šviesti tėvus ir kitus 
ugdymo proceso dalyvius, kad jie suprastų 
galimas netinkamo auklėjimo pasekmes ir 
jaustųsi atsakingi už augantį vaiką, steng-
tųsi jame ugdyti jam visavertiškai gyventi 
padedančius, o ne trukdančius bruožus.
Išvados
•  Perfekcionizmas mokslinėje literatūro-
je apibrėžiamas skirtingai, nėra bend­
ros nuomonės nei dėl perfekcionizmo 
tipų, nei dėl šį konstruktą sudarančių 
komponentų ir jų matavimo būdų. 
Bend ra tarp skirtingų šiuolaikinių per-
fekcionizmo sampratų dažnai yra tai, 
kad jose išskiriamos adaptyvaus ir nea-
daptyvaus perfekcionizmo dimensijos, 
tik jų apibrėžtis dažnai skiriasi. 
•  Nors perfekcionizmą lemia daugybė 
biologinių, psichologinių ir socialinių 
veiksnių, šiuo tyrimu buvo siekiama 
išsiaiškinti, kaip adaptyvaus ir neadap-
tyvaus perfekcionizmo tipai susiję su 
vaikystėje ir paauglystėje patirto au-
klėjimo stiliais, nes perfekcionizmas 
dažnai kildinamas iš šeimos, iš tėvų 
elgesio su vaikais. Tyrimo nustaty-
tas statistiškai reikšmingas teigiamas 
dalyvių adaptyvaus perfekcionizmo 
ir autoritetingo auklėjimo stiliaus bei 
neadaptyvaus perfekcionizmo ir val-
dingo auklėjimo stiliaus ryšys. Atlikta 
daugialypė regresinė analizė atskleidė, 
kad tik autoritetingo auklėjimo stiliaus 
taikymas prognozuoja didesnį asmens 
polinkį į adaptyvų perfekcionizmą ir 
tik valdingas auklėjimo stilius yra svar-
bus neadaptyvaus perfekcionizmo pre-
diktorius. 
•  Asmens patirtas auklėjimas gali būti 
vienas iš veiksnių formuojantis jo per-
fekcionistiniams polinkiams, tačiau jis 
neturėtų būti laikomas vieninteliu ar 
svarbiausiu. Tyrimo nustatytos sąsajos 
intuityviai nuspėjamos ir leidžia kelti 
prielaidas bei numatyti tolesnių tyrimų, 
taip pat prevencinių, intervencinių ir 
postvencinių programų kryptis. 
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Perfectionism often leads to young adults’ strivings 
to perform exceptionally in educational settings, 
which sometimes happens at the expense of their 
psychological well-being. Recent views of per-
fectionism have proposed a multidimensional con-
ceptualisation of the construct in which positive or 
adaptive aspects of perfectionism are distinguished 
from those which are negative or maladaptive. The-
se approaches vary with respect to the number and 
definition of factors or components which make up 
the construct, but the distinction between positive, 
functional, adaptive or healthy perfectionism and ne-
gative, dysfunctional, maladaptive or unhealthy per-
fectionism is a common feature. Slaney et al. (2001) 
assess perfectionism with the help of the Almost 
Perfect Scale-Revised (APS-R). The APS-R is a 
23-item inventory designed to measure perfectio-
nism through three subscales: Standards, Discrepan-
cy and Order. The instrument was used in this study 
to measure adaptive and maladaptive perfectionism 
in a sample of 149 undergraduate students at Vilnius 
university. 
To build on the understanding of the etiolo-
gy of perfectionism, the study aimed at exploring 
relationships between students’ two types of per-
fectionism and their perceived parenting styles. The 
other instrument used was the Parental Authority 
Questionnaire (PAQ) (Buri, 1991), which assesses 
three parenting styles (permissive, authoritarian and 
authoritative) as conceptualised by Diana Baumrind. 
The study has found significant positive corre-
lations between adaptive perfectionism and reported 
authoritative parenting style (r = 0.17, p < 0.05) and 
maladaptive perfectionism and reported authorita-
rian parenting style (r = 0.25, p < 0.01). 
The multiple regression analysis has shown that 
authoritative parenting is a significant predictor of 
adaptive perfectionism (β = 0.23, R2 = 0.07), whe-
reas authoritarian parenting is a significant predictor 
of maladaptive perfectionism (β = 0.37, R2 = 0.11). 
These findings suggest that parenting experience 
may influence the development of perfectionistic in-
clinations, but it is by far not the most salient factor 
as the multiple regression analysis models account 
for only 7% and 11% of the variances in the adapti-
ve and maladaptive perfectionism variables. The re-
lationships established in this study are intuitive and 
call for further hypotheses and research; they also 
delineate directions for prevention, intervention and 
postvention programmes. 
Key words: adaptive perfectionism, maladaptive 
perfectionism, parenting styles.
